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Páratlan szünet.
K edden, 1887, N ovem ber 8-án,
MEDGYASSZAY EVELIN jutalomj á tékául
Regényes szomorujáték 5 felvonásban, előjátékkal irta: Schiller Frigyes. Fordította: Bulyovszky Gyula. 
  (Rendező: Mándoky.)
S Z I E M Ö L . Y E S I t :
irálya — Molnár László. | Margót i
— — Lászyné. Louison j leányai
— Rónaszékiné. Johanna I —
— — Mándoky. Etienne 1 —
— Püspöky. Claude j a leányok kérői
— — Szabó József, | Raimond I — -
— — Kerekes. Bertrand, földmivelő
— ~  Gulyás. Egy fekete lovag —
— — Simay. Szénégető —
— — Kiss. Neje • —• —
— — Bognár. Fia —
— Zilahy Gy. Apród
— — Némety. Harezos — —
— — Halmay. Egy katona -
i — — Vedress.
Katonák, nép, királyi korona szolgák tanácsbeliek^ udvarnokok, ás kiséret.
— Szilágyi Etel.
— Békéssy Rózsa. 












I H e l y á r a k :  A lsó-és közép-páholy 4  frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék I-töl Ili. 
sorig 1 frt 2 0  kr, IV—X. sorig 1 frt, XI— XIV. sorig 8 0  kr, Emeleti zártszék az első két sor 6 0  kr, a többi négy 
isor 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr, vasár- és ünnep-,
'napokon 3 0  kr. __________ __________________ _____________________________________________ '
I ipgr* Szelvény-jegyek ina délután 4 —5 óráig  érvényesek._____________  |
Pénztár-nyitás d. e. 9 —12 ig, és d. u. 3— 5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6 órakor. __________ ___________
A. gr előadás kezdete őralíor. *
|A páratlan bérlő uraságok kéretnek helyeik iránt, déli 12 óráig rendelkezni hogy azontúl mások igényei kielégitettessenek.|
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